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脏腑失 和、正 气 不 足、气 滞 血 瘀 而 成。中 藏 经 云:






























消积，荡 涤 三 焦 之 瘀 滞; 酒 大 黄 逐 瘀 泻 下，“可 迅 速
解除癌肿导 致 之 全 身 中 毒 症 状”［3］; 四 为 现 代 药 理
证实，有一定抑制肿瘤生长起抗癌作用的清热解毒
药，如白 花 蛇 舌 草、半 边 莲、半 枝 莲。白 花 蛇 舌 草
“能刺激网 状 内 皮 系 统 增 生 及 白 细 胞 的 吞 噬 能 力，
刺激嗜银物质倾向于致密化变化，显示免疫过程中
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丸剂之迟，一 触 待 发 的 便 捷 效 果”［5］。周 家 芳 在 临















谢某，男，44 岁，2008 年 7 月 15 日 初 诊。患 者
为乙肝病毒携 带 者，2006 年 曾 行 脾 切 除 术，同 年 体
检查有肝硬化。患者自 2008 年 5 月起自 觉 肝 区 反
复钝痛，入 当 地 医 院 检 查，确 诊 为“原 发 性 肝 癌”。
现 AFP 为 560μg /L，B 超 显 示 肝 上 界 6 肋 间，肋 下
3cm，剑 下 5cm，有 少 量 腹 水。倦 怠 乏 力，纳 呆，失
眠，胃痞满，便难，心烦，口苦，咽干，自觉身有低热，
观之腹部膨隆，青筋显露。舌焮红，苔腐腻，脉弦数。
处方: 柴胡 18g，枳实 30g，白芍 18g，生甘草 9g，雷丸
20g，槟榔 30g，大腹皮 30g，三棱 30g，莪术 30g，茵陈
30g，黄连 9g，酒大黄 3g，金荞麦 30g，生黄芪 30g，郁






邓某，男，68 岁，2007 年 8 月 16 日 初 诊。平 素




不堪。舌质黯，苔 黄 厚 腻，脉 弦 数。处 方: ( 1 ) 红 参
30g，牵牛子 18g，三棱 30g，莪术 30g，枳实 30g，酒大
黄 10g，龙葵 30g，九 香 虫 10g，壁 虎 30g，全 蝎 6g，土
鳖虫 10g，鳖甲 30g，柴胡 15g，郁金 18g，莱菔子 60g，
金荞麦 30g，生白术 30g，延胡索 30g，5 剂; ( 2 ) 麝香
仁 1 支，西洋参 30g，阿胶 30g，水蛭 30g，三七 30g，黑
蚂蚁 100g 全部混合研为细末，分 15 次服完，每日 3
次，以上中药汤剂吞服; ( 3) 全蝎 30g，黄药子 30g，独
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